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Entre los fondos bibliográficos del antiguo Dpto de Anatomía, hoy Dpto de Anatomía 
e Histología humanas, se incluyen varios volúmenes de gran formato, editados en Francia 
en los siglos XVIII-XIX que hemos conocido siempre en las estanterías del despacho 
ocupado por el catedrático de las asignaturas. 
Entre estos libros cabe mencionar una copia de la “Anatomía Humani Corporis”, de 
Godefridi Bidloo, de 1685; un Tratado de Osteología en 2 volúmenes de Monro, de 1759, y 
8 volúmenes de una complete “Anatomie de l’homme” de Bourgery y Jacob, editada entre 
1866 y 1867.  
La idea de los antiguos catedráticos del Dpto era la de mantener estos libros como 
joyas que debían pasar entre las sucesivas generaciones de profesores de Anatomía 
Humana. Actualmente, algunos miembros del Dpto pensamos que nuestra Facultad no es el 
mejor sitio para alojar estos libros excepcionales que, sin embargo, contienen un material 
iconográfico sumamente valioso. 
Por todo ello planteamos solicitar una ayuda dentro de la convocatoria de Proyectos 
de Innovación y mejora docente del curso actual. Si bien en primera instancia no obtuvimos 
ayuda, en una segunda instancia se concedieron 100 euros al Proyecto: “Establecimiento de 
un Plan de Digitalización para Iconografía Anatómica y su aplicación s la Docencia dentro 
del EEES” (código ID2012/335). A pesar de la escasez de financiación, muy conscientes del 
interés de disponer y dar utilidad a los citados fondos, hemos realizado fotografías de las 
planchas que puedan tener interés para la docencia de nuestra materia. En cuanto al 
empleo de los fondos asignados, decidimos emplearlos en material de oficina, dada la 
escasez general de financiación de los Departamentos. Adjuntamos factura de “El 
Secretario”. 
Como resumen de la tarea realizada incluimos varias imágenes correspondientes  
volúmenes de Embriología, osteología, esplacnología que dan idea del valor de los fondos 
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que mencionamos. Téngase en cuenta que las imágenes obtenidas son de utilización libre y 
no están sujetas a derechos de autor, lo que las hace aún más valiosas. 
Inicialmente planteamos utilizar esta iconografía en la enseñanza de las asignaturas 
Embriología Humana y Anatomía por Aparatos y Sistemas que son las que quedan bajo 
nuestra responsabilidad. También pensamos ofrecer los archivos al resto de los profesores 
del Dpto para que puedan ser de utilidad en el resto de asignaturas de nuestra disciplina, 
tanto en los grados de Enfermería y Fisioterapia como en los de Odontología y Medicina. 
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